





tiva y es de esperar que pronto se dispondrltn
estas medidas por otros Gobiernos. Vamos pues.
a examinar las circunstancias en que estos chu-
padores de Roma y Imese, o de goma y marfil,
desarrollan su accion nociva en las criaturas.
No hablemos de las clasicas munequillas, boJi.
tas hechas Con un trapo, miga de pan, azucar y
agua y alKunas veces vino, pues han producido
taJes dallos que fueron abandonadas con un pro-
fundo descrédito por las mismas madres que las
preconizaban.
Concretándonos a los chupadores, aun cuando
éstos sean frecuentemente lavados y care7.can
por tanto, de acción infeciante, por no ser depo-
sitarios ni veClores de gérmenes, constituyen
siempre un motivo molesto, porque someten ro
boca del niila, sus tejidos y glltndulas salivares o
un trabajo continuo, fatigoso y agotante, y cuan-
do llega, por el ritmo natural, el estimulo que sus-
cita el juell;o muscular de los labios y de la len-
Rua, la secr(:ción de las glándulas salivares y,
por ende y a distancia, el estimulo de las g:llindu-
las del estómago, este mecanismo, tan complejo y
eficaz, Queds, si no interrumpido, privado de esa
actividad caracteristlca que es acicate para una
excelente función. El estimulo constlmte, de todA
hora. en la viftilia y aun en el sueflo, que el chu-
pador produce sobre el dorso de la lengua y en
los labios, determina la insensibildad por fricción
y por hábito, y cuando el nillo se prende al pezón
de la glándulu mamaria o cuando recibe el del bi-
birón, no lIurge Intensa la actividad muscular
agotada por el trabajo continuo, ni la seerección
salivar, ni mucho menos la gástrica; la función
digestiva se inaugura sin ese impulso, sin ese lla-
mamiento funcional, que es la base del t:xito y JO
he observado muchas veces que ci<:!rta9 rli"pt-p-
sill'; de ros ninos de pecho, no tenian otro ori~en
que el agotamIento, la fatiga del continuo chupe-
teo, del persistente falso mamar de esos l.II)os:
los estómagos, estragados por el constallte estf-
muto, no pueden diRerir bien la leche cUllndo lie-
ga el momento de efectuar realmente lInn fun.
ción eficaz.
Si en todos los casos se inve~ti~anlJlpaciente-
mente In causas de las enfenncdndC$ lmlluriase.
rn muchos que los indigestiones, los uolores in-
telitinales, las diarreas verdes, depende.1 de lA
permanencia constante del chupador CII lo boca
de ros nUlos.
Esta censurable costumbre no deja de tener
¡;¡:-ran participacion, si coincide con el raquili>:llIo,
en esa grotesot deformidad que conl>iste en la
procedencia de los dientes, en esa form¡¡ picuda
de la dentadura. con la que los dientes incisi-
vos salen hacio fuera al aire libre en medio de
los labios.
Esto, contando con que los tales chupadores
sean ri~urosamentedesinfectados varias \'ece¡; al
dio y carezcan en abroluto de toda acción infec-
tante; Sil acckln mecánica sola es altamente dailo-
58 para los nlilos. porque embota lA sensibilidad y
descama la mucosa y lA endurece.
Esta acción se a,g-rava considerablemente cuan-
do a ella se suma In infectante. Sabido es qne fa
bOCA y fa gar~ll11tn const)tuyen con los orificios
naSllles, puertns abierlas 11 los microbio~ que oten-
tal] contro lo vido humana; el aire, los ulillleTltos
y las bebida~. ponen en contaclo perSistente el
medio atllbienre con lIuestros aparatos respiroto.
rio y dig-estivo. El niilo nace libre de microbios,
pero pocas hosas después es aStlltado por {:SIOS
y no "e venl libre de su influjo de por vida. Mc.
nos lIlal si una madre c,uidadoSll lava su !}oca con
frecuencia, si le apllrla de las otmbsferas polvo-
rientas n l1Ialsanas. si no pone en contacto con
sus labios de rO&1 las ec:pinu'" del dolor en forma
de cucharas o de va"Os sucio", de rosqUIllas .le
rnnrfil, de huesos de bacalao, artisticamente en-
~nrzados sobre mangos y cadenas de plata, si no
pone entre sus labios y sobre su len¡;¡:-ua esos
malht'dados chupadlJres que acaba de proscribir
el Congreso de FnlOcill, porque entonces ¡ah! en_
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La Cámara de diputados de Francia ha acorda-
do, en sesión de 24 de marzo de 19'26, prohibir el
uso de los chupadores de los nillos mediante las
tres disposiciones si¡;¡:-uientes:
l·' Queda prohibida lió venta, la fabricación
e importación de los chupadores y objetos simi.
lares destinados a entretener Jos niilos con el re-
medo de la succi6n.
2.' Los tribullales podriln decretar la confis-
cación de ehupndores y objetos similares.
3.' Se concede un plazo de tres meses para
dar a los pequeflos fabricantes tiempo con que
poder t ransfurm8 r su materÍlII.
Hace lU)OS que en n\leslra modesta esfera de
acción venirnos condenando esta malsana costutn-
bre, en vistA de los e¡,traJ'tOS que produce en los
tiernos nir'los}' de los malos hábitos que engen-
dra en ellos.
Claro esta, por eonsiftuiente, que aplaudimos
sin resen'as eslil disposición lell;al que prohibe
terminantemente la confección y venta de chupa-
dores y su introducción .:n la boca de los niflos.
Horll era de que algún Gobierno tomara la inicill-
Por ser de mucho interes para las ma-
dres, transcribimos de nuestro querido
colega de Barbastro El Cruzado Arago-
nés, el siguiente articulo:
Dedicado a la Sociedad Espa-
ñola de NipioJogia. de Zaragoza
plo de los que considera colocados en un
[llano inlelectualmás elevado que el suyo.
Así, si se le trata despectivamente, co-
rresponde con menosprecio; si ve des-
confianza, falta de fé, se hace incrédulo;
si ve en los que considera como maestros
un pequeño vicio, {'I lo superara en Iiber.
linaje: ,\\as si es educado con amor, con
'Iesinteres, con indulgencia, constancia,
uptimismo, aClividad, sencillez y abnega-
don, si ve un ftrme y decidido propbsi.
lO, de instruirle, fisica, moral y econo011-
('amente, acudirá a su maestro, como acu·
,jlan a Jesús, los que habian hambre de
[lel! y de justicia.
Es verdad que el fruto se ha de obte-
ller lentamente, que costará tiempo y sa-
nificios; por algo dijo el fil6sofo. «La
firmeza de voluntad es el secreto de lle-
var a cabo las empresas arduas; pero em-
plefll1l0S con flojedad nuestras facultades,
v desfallecemos a la mitad del camino;
]lara lograr un fin, lo primero es propo-
11l~rselo. de!'pués, I~ que se necesita es
voluntad; voluntad decidida. resuella, fir·
me, que marche a su objeto sin arredrarse
por obstáculos ni fatigas.
Es muy cómodo disculpar nuestra de-
sidia; acusando a los demás de unos de-
fectos, Que caso de tenerlos no es por
culpa suya, sino de los que debiendo euse-




Resto de España 5 pesetas afio.
SEMANARIO
Ideales
La firmeza de \'olunlad el> el
secrelo de llevar 8 Olbolas em-
presas arduas. B,\ Llll':-'"
A!\"l'll:\JIJ PlIEYO Lo.\'(,,\'i
Hucsc(l, Septil?lJIbre de 1926.
EllllOli\'o de estas líneas es. que hacc
algunos djas, el1 una de csas conversacio-
nes en las que, el que más habln, pasa por
sabio, oí ciertos ltlicios, en mi conceplo
equl\'ocados, a un culto joven cuyo nOI11~
lJre r::lllo. ror quC' aUllque, afectuosamen'
te, he tic censmar algunas de sus aprecia-
ciones. en Jo que pudiéramos llamar edu·
cación de las 1lJulllludes.
Si mal no rccuerdo, Sostenía el jove"
aludido, aquello que dice Don Quijole.
\'erdaderalltenlc te digo, Sancho, quc el
hacer bien a villanos es COIllO echar agua
ell el Illar: Es decir, que el considel a
trempo perdido. el que se dedica a derra·
mar sobre los hombres la hernilla dc la
bondad y de la sabiduria.
Fundamentaba su opinión, con las si-
guientes razoncs: que aqui se inició una
serie de conferencias públicas, y tuvieron
que de~isllr de lal propQsilo, por que-es-
tas son sus palabras 110 iba ni un alma a
escucharlas; que aquí se dIcen sermones
y el público brilla por su ausencia y pa-
ra no C3l1Sar; que aqu} ¡la se leerl. ui los
periódicos.
II<lbéis de pNclonar111e seiior mío, que
os diga lo 11lás rCSlletuosarnellle posible,
que. o des("onoccis ell absoluto la psico-
logiél de las l1lUllltudes, o no habeis repa-
rado en que ~stas casi siempre son escla-
vas de las enSeill'11Zas Que reciben. El
vulgo. es 1nrOtlsciellle e instintivo, yaull-
que parezca una paradoja. si bien es ig·
noranle. obedece a una illluición afectiva,
ya falta de verdadero guía, sigueel ejern-
ca los tiellc. es forzoso QlIe Illovilice sus
reservas, que de incremento y desarrollo
económico a sus bellezas y riquezas ence
rradas en los Pirincos.
En realidad de wrdad, ~u riqueza de-
penderá del impulso qUé de a Jo suyo pro-
pio. Las comullicaciones le daran esas
lIlaximes facilidades que la civjlización ha
dado a los pueblos para s.u desenvolvi-
miento el"onlimiro. pero radicalrnenle no
la producen.
Tengase esto el~ Cllen"', ftpro ....l'chense
eslas fatlhdade~ <lIJe t<lI1los puehlos Que.
rrian rara sí. eslúdlese con fer ....or lo que
puede dar de SI esle bellc rincón Pirillal-
ca y no dudell10s que toda rlUeslm provin-
cia progresará; y sobre tuda hared por.
que \'osotros seais los prillle;·os en aprove-
ChMOS de estafi \'cntaj8S.i los que serialeis
el camillo a los deIlH\s.
JACA: Una peseta trimestre.
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este magua y complicado concif'rto
.,11 se altera y reslablcCt, el equill-
cOllomico de una manera alarll131l-
para el que llene que sufnr las tre-
~s COnsecuencias df' un desastre pe-
,río. Lo digo, porque la Compmiia
, 1 ruyo era el ferrocarril que comenta-
se ha visto obligada a venderlo po'r
!~I. ~ fluctuflciolles verdaderal1lellte tel ri-
b'e ul'l cambio. Pero en definitiva, el
El ¡ibrio subsiste, y digo qlle subsiste
11 le cuando el franco sube: bajamos
·ros. y cuando el dolar o la lIbra des
·11 un poco de su estado, nOSOtros ga·
s. es decir que eSIO, corno lantas co-
s rel<lli\'o, r que si Bélgica sufre las
'ucncias de la baja de Sil dl\·isa I1I)S·
" ,amos, con ello, reinlegrándonos a
ro pasado equilibrio.
Idquisici6n que comentamos es de
or Importancia, Con ella se \'a ini·
Ja tan ansiada ulllftcación dc nues-
rrorarriles de \·erdadcro intcrés PH-
(onOll1ia nacional}' para nuestra
:lIJad.
Iltixim8 importanl"lll estribll en 111 ra-
de las cOl1llJllicacioncs 4ue se h<trán
'alas y pondrán ell comunicaCl6n In
~ .Ipida H Santander}' 11 l::rallci¡1 ror
lil {on el Medltemlneo. Por lo que de
j' Ilallcia Supone eslO para .lacfl, ~Stri·
"IUS líneas. PaHldos los prlll1Crossln·
~ 'S y disgustos PI! el tau retardado
a: fr.me, ahora al abrirse 11Is elllmrias del
ort }' señalarse Sil paso (011 la colo·
de los ('arril~s. se abren nuevos
ntes para la \'ida COmercial de la
mllOSa de Iluestras ciudades pi-
.s.
rapidez de los Iransportes supone
Inia, y esta ha sido siempre el fac-
Illero del CO,lIlcrcio. ;..Jo ha}' compe-
posible sin una notabl(' econoll1ja,
, i}' rOT11ercío sin facilidades cconómi.
s Jor esto los 5CX) km. que separan a
:, ia de la rica región levantina, del
~Ilifico vergel espar1o!, son hoy una
pl'r;lllza redentora para aquellas férti.
I hllertas.
yJA(':\, colocada a las puertas de éstos,
,ji! hfl('C poro !loscos e in,poncntes ['i-
·OS. seguirá progresandú n la somhra
Su rko o pujante comercio. }' COn este
lelitar material bien oricntado, cOlltri.
la íI Su mejoramiento inteleclual que le
dlará el camino para esotra perfección
mas deseable y mas halag-üclia.
\d$ t(,llgamos en cuenta que la o,:erda-
rrqueza consiste en el desarrollo de






























































jlft' "~ .:.1. Han ingre...:oaJo en el Ho~pilal dos
indi\ .,Iuos ht·ridos "1\ una capea.
!'":n \·ah.,¡u:ia, un "ujeto, por sal\'ar a un ~¡1I0
p"re ]t) ahCl~ Idn
r.n la ('uruiid se hundii) \)" ...mio y r,·snl-
IlIr"n hl'rdos cuatr... ubrcros.
EII ,\\rJlltcrrubio r'rtlamanca), un matriml'lnin
.11 cllc",ndcr ulla bombilla, I'll:rcci,) eloclrocutado.
En ('"zulla dI.! la Sierrd. Otro 1ll1llrimouj'J ¡lié
1I1l1crio pnr ,-llreu.
r·:)] ,'\!i1ag<l, un chal\feur ~mbria~d(j lllro·
pclhi a cualn) PC!""OlldS.
F.u .~TIlpollll (TnrriJgona). una b¡¡llena herida
hizo IOzob¡'ar un bok.
PCten (le~ptle'l de elevnrsc el avión 'Ncw-
York.Prtrís ,que iba a rellli711r el vuelo cntre
IIll1bH'> capitAles. cay6 ordirndo Ili suelo. Hon
11I1lt'r\1l Id rudiolelegrafisla y 1111 medllJico. El
(Iviudor Funck llfl resullado ileso.
Pnrece qlle o cUU."ü del conflic.lo minero VII 11
dimitir el mini~tro de Haci,'nda ¡nglt";s.
SlllH! d~clurado oficialincnte l!l pnjxilJlo.llIa-
trimunin dt·¡ prlncipe Leopu:d<l de Bélgica con lu
prillCl.'srt A"tfl(l de Suecia,
.La blfl Chchilnu. en el jap<m, 1m ,,¡¡Jo devlls,
tada por un tifon.
-I".u Il!llanda o:;e ha reg-i"lrodo movimiento se-
d'Cj(,~) en un CUllfl"t
l'ieff/p<:!1 En Barceluna un indi\'iduo hin"
'1 una muil r \" de"pu~;; ~e l'uicidu.
·Cercil d,' Ca'>lelh'll\ una cam¡onetll cay" n I,r~
b,Jrranco)" r,-,,,ultaron un muerto V ocho h<:rid<)~
:\)"er en1a úuin3alera, fueron mordidas va,
(J"" personas por un perro.
En hi'Avenida de Pi y .\\argall, CII un aCCl
dente, resllltu g;ravelllenle herido un obrero.
El Sl:RUndo hijo del Kái;;er, principe Eitell'e-
derico, ha solicitlldo su divorcio.
La aClriz france!,.<1. .\\me. Sorel ha sido ogra·
ci(lda cun la cruz de .-\Ifon..a XIII.
En algunas poblaciones de la Florida d","VIl'·
ladas pI.r el huracán ~ ha declara::lo el tifu".
_En lIalia "e hall de~cubiert<l \ acimiii'n1o!' d
hierN'f carbim de considerable illlpononci<l.
"iolenl,;!' inllnJl1dull..s l'n la India han pn
ducido dallo" de g:ran consideraci"n )' numen,
sas ..!cmna".
-En Berlín "e espera con impaciencia la llc~.
da del ~r. Stres,~man para conowr IQ Iralad,
con el s('llor Brialld en la conferencia de G·
nebra.
El Gohierno frances seriÍ interpelado en la
Climllro ..obre laslllodificacionesque ha mtroduc"'
do en la judicatura y en la Adminbtraci,jn
Sri/){ulo 25. En la calle de ()'Oonell en ,\\(1'
drid ~e cayü tlel andamio un obrero. que fnllt'civ
u consecuelJcla de las Ie..¡one" recibidas.
En ,'t\aturú, al bajar a una bodl!ga, pereciCf<llI
axfixiado!' dos individuos.
En un pueblo de la provincia de Toledo un
individuo hirió o tres mujeres.
=('ercll de Zamora uno vaca llIató 1I un nillO
de cuntro meses,
Frente n Castelloll se inceudió ulla l;lnchll \
los tripulantes fueron ~al\'ados por varios curu,
bineros.
=$(: ha publicado en Grecia la nueva Cons!l'
lución el decreto convocando a elecciones 'J se
ha lLvantado el estado de sitio,
En elliescarrillamiento de un expre!to en tl
japun hun perecido '20 personas.
·Hil lle~lldo a Berlín el senor Strescmann.
Se encuentra en Praga la viulia de \\'ilson.
l::l Gobierno lIlglés ha redHlzado las prop",'i-
ciones prcsenladas por los mineros para re~OI\'ér
la huel~a.
=Un aleman ha inventado un fusil que hllce2.í
disparos seKuidcr.; sin el menor ruido.
=EI e,;.-kronprinz ha llegado a LOC8TIIO.
De Jueves aJueves
nos de dichl! í-'ueblo ..on CUllO,;, honrados y que
apr0vt:chilnduse de ItIlcs conuicione~ el ~iior
Cura debi,¡ "er el or~anjlador de tun Jl:rallls y
variadus iil'~I.If<.
;";0 \J' ,laMe fdicitOOlOS a rodo!' iodi~tintalllente
porque lbí es la pedal!;ogia moderna, ell~i\llr de-
!odlanáo, encontrando eri los jue~os el modo de
hacer cultura, fl3lria )' l<elig:iOn.
NOVES
Las fiestas en los pueblos
R. LO!"
Madrid"'27 de Septiembrc de 192G
A continuación vimos con IIl!;rado el antil!;uo l'
popular jucgo de villas por varias plIrejas dc
jóvelles de ambos sexos y por fin baile publico.
1::1 2,0 día a lo maiiana como el 1,0. Por la tllrde
hubo varia" corrida~, aCl'rtijos, c\lcaiias S Olros
entretenimielllos con que pasaron la"> hOflls como
relámpal!;os; )' a-;í ha'>ta el tercer díA siempre 1:011
nuevas y variadas diver.s;ones todaa familiare8
S honestas.
De tod ) ello sacanlO'> la impresion que los veci-
,
Invitados COII insistencia por los cariilos08 ve-
cinOS de Novés, fuimos a ¡¡us fiestas, y con 1.11.1
esmero y a!enciÓII nos obsequiaron, que pasamos
unos días llenos de satisfacción)' en el más com-
pleto reKocijo. 4-
En efecto: las fiestas religiosas resul\aron mas
agnldllltles que OlroS a])os, porque un nutrido y
bien llfin.1..!O cor" .le hermosas sell' Irilus cantar/,n
solemne lIIi~a aCllmpai\ada" a inlervalo... por lI1úq i-
ca de cuerda.
A la tarde terminado el gran Ro~rio, un ~rll­
po d~ esbellas muchachas callfó a !res \·oc(..... el
HimnO') a la \'irgen: A li venill105 reina del ciclo.
.\1 salir de la Igle;;ia ~. como Ilota Jel programa,
se reuniü todo el vecindario en la plala, donde el
<:eilor Cura de Araguas ~: :\ov~" a quien) a wno'
ciamo;; como sociologo y trabajador en pro de la
cullura y cuanw "igniiiqut' pro"rt:s<.l, dlu IlIIa
~ran conferencia enahecit'"lldo la llIuit'r labr<ldom
haj<l los tres candenles aspeclo,,: ",ocial, econo-
mia dome"tica y amor conyugal por lo que filé
aplaudido freneticamente ~. oyó vario.. vlva~.
Luego querlú abierto un concur,;.o de ¡ula yaun-
que call1arOIl \'arios muchacho~ iodo,; labradore~,
recordamo!' tun ~olo la copla premiada.
Buena es la ciencia y cultura
frenc';, fabricas}" minas
pero "in 8¡!;ricultura
el mundo iriu a ruinas
Oc las cantadas por doncellas recurdulllo~ do,;:
Todo el quea Novés vendría
'i en Sil fie¡;la se e;;tuviera
desde elmomenlil verra
que hay doncellas de primera
y lu premiada canlada con I'lrimor por In simpá-
tica ~dlorila r. Gil:
Si all!;lIno buscando va
un plnntel de flores bella!'
en Nové:; encontrara
el jardíu de las doncellas
mel)té, en que triunfe la idca de un orga-
l1l~l1ode tal naluraleza SOIJ las organizA
ciOlles de lodos ordetleS, enlrC: las (uales
figuran algunas a las cuales la opinióll !le-
liala no muy henc\'olalllente.
Si queremos entrar en la norll1alidad
cOI\stitucional es prenso 'lite sea dentro
de las normi1S de la propia constilucion en
lo fundamental y si se quiere solo Ir a UI1
ensayo es preff'r.blc que sea IIlmbicn te-
niendo a la vista el propio Código de
11"713, en el que caben reformas C'scncia-
le::;, como lndic<l el :::r. {)s~orio Gallardo
y ¡'omo l<ls que pensaba introducirla ('on·
rentración liberal en 51l etapa dc Gobierno
internllllpllla por el golpe de E"tado.
,"o es preclso-y está dicho ell todos
los lonos y por lodas las autoridades. en
le materia la (,ol1\"ocalori<l Je unas Cor-
les contitu) en les para reformar parcidl-
mente la Constitución t)llas Cortcs ordi-
lIllrias pueden hacerlo y, por lo tanto, lle·
var al Senado las represenlaciones que
cn esta Cámara falla y en la cllal es don
de deben tener asiento las clascs loda"
del pals. ..
Otra refofliJa sería, sill duda, pelig-rosa
e Illadaptada, seguramente, al estado so
cíal de España.
, ~L r '
"~ -" ',
(De nueslfO Redactor corresponsal)
Las c.1ltlpaila~ de pr~lIsa y. los comen-
tarios giran alrededor de la futura Asam
bien, a 111 cual llaman unos Nacional y olros
apellidan Consultiva, siendo, precisamen-
te. los órganos Ipás O: 1I11e~OS oflciosos los
que usan *~ c~lc. "Q~~bl,o,.
COlllCnZaltlOs,.por ignorar ~uándo ha de
salir el J)€'(relo que, tTl1Y<l de regular su
con~lillJC101l o Sil cdh\lbcatoria y sc ¡gno-
ra tnlllbiéll 'el pr'p,cé.dll.\liento electoral a
emplear. ,
Segúll lo que sea el Decreto así puede
considerarse o 110 C0ll10 UI1 organislI1o
constifuciohat, qüc l'eprcsellte la volUlltad
del PAí':; o i1'n¡~lil\\~~tl' el pensamiento
del Go~ierno, ,.
COl1lCnCCIllOs." por echar por delantc
la Afirmación de que estalll0,<i en absoluto
conforlllc~ con el Sr. Ossorio Gallardo,
respecto al voro'. Este dcbe ser universal,
con la fun\lul~, 40 hombre U/1 voto o, si se
quiere, ya q\16 cslalllos en tiempos de exal·
tación de la Ulujer, c9da mayor de edad,
hembra o \'8roll, tiene derecho a ser elec-
tor y elegibfe; sin distinciÓr. entrc casa-
das, ,iudas o solteras, porque de 1(, COI1-
_.--;;.::=;= ---~~I--,-----..::L::..:A.......::U:..:N:.:.IO::N:...----------------__",.--::2=
tonce~ al dal'o lllecimico se une
contllt(io de'ellfefmedá'des inrnun
rA~ de la SlIlud y de la vida.
Cuando yo vedlque cntretenid n ca- lo hel
chupeteo IIclivo. cntusiustico, ¡:;e
ca l'1 jUg"lleley..tlo'll't~rcpiIOSllm pu tener
o la nillera que no saben oir con princi 1 caso
de un 11 upador a esurada temor pueda d rar una
del "iuelo y sin ma~ que Ulla leve sacudida, se 10 Com·enc.ii'ffi Tpbfl~ loCputblas lnSS
p lI1~n de nuevo en III boca para que calle, siento
el dlr"mccimienlO que produce lodo M~o~r;t ~1<Jwa~Oi'l't~J]WJ..erldo la ~j~Jmerali-
Ira\<) de rvit'!!Jo interpo!!Wll1o . '(j;''d e n mhlea...llO.P.U1aJ:-.a la cual
aquel "",millero de microbios ~ pueda llegar y Ip.Jl!!an f!cces.Q tnA9S los cmdadanos. por
·'h'fí"!l.llii f lI'j[)tf\'III" '11'" 1"'1',
m"no;; perVft11'!l~,r e!lIfÜP'F8 ~ la en ur. u-' su persoll,l representación y otra, el se
nll:deddo por 13 ~Ii\'a al caer ~ le peJ!:8 el ~IV01' Wálf(f.'l/bnde puedan senlarse los repre<:en-
d... l <;udo. J ademll" d!U~ suclédades .ro l8s.de -'---"1,,~ - . <:
ese dt:p<"ito COlmin que es la tierra, alla \'an aca. an ep e as l\crSas t.: a,es SOClale_. co
so lo~ bctcilllll u~ li.:18I1oelrlo'lpe'llp dl~',1.D8'l rluolt~l~ G~"¡ }t,., l'
d... la ¡iebreo lli,*,ea'lICl6"ltl<lroteQOl'lIÓC1flll ~pb-n "lil-ha. A$a,mb~,PI'pr~.; to quiere forjar'
ccmin, h.; t.k 1101 j}fl'~'" ~ jJ1loumococoS'l!4a;!aH ''Se/'ppr ,1'1 Úitp~ p~o~\Úo en las .repre-
pulllionill.,) cUalllIOetlJb~".lUet"rllt~ado6~,"lB- "~eií'tl ~ciollfiS GQlerJlvi,!i. con lo cual el vo-
b, ,ca f, 'nnall C!lR ilalllah,,4ru ,QOfI 'l.ot': ll<K::Iumlll- ¡J0l1t, I 11,,"," , • '. '
pn:udidod p,¡r ,l!l, "O~OllliOllro(r,lm,,"nIllFijor;,qlle..1 ,m c P:(:U¡HrVPIl~rá ehmiCO pO~lb~e y ,el
d libio eal"r ÓG,la ca\lid,Hd~lI08ldqcundo eH"t1I~'¡ r5u-ira ~J nUIH~s.aI,ktra lIIuerta. I-.s dl·{·lr.
h.t, n'J tilldlln'llllolpftr«erllllPalet!qllieravoo.1l6$l8' 'SCJJl ll\mh;,1. ,&inl!~Jlda, suprimir la verda-
lerribles dolenci<taqu8 Ue\-at-llpkmoturome94eo .a. ~d~ E¡preseptiJt:;ióll ¡:,apular.
la fosa c.rinltllf'!'S nat1idus P9".llJlIÑdlr"~J ,~dgarvyh ,1111,-* CJ¡y¡e¡QI,llQ6 caer en los rigores de la
acaf<O para honrar a la familia y a la Palna.", f!l¡\ll' '''1 '
Sirvan\ pue" Ittlfo.'i' Iim_JChllhlOjacnienU:l ,cario I ,.q:ns ra"J?'l*4 tralamos C~l. las prc~ntes
nOSO al umor nllilel1l\O yloblli&b SM'll(J·,qU81 deipeje· Cllar?ll<J~,~e un tema POlltICO, es CIerto,
la mente dela~m"ldflclI'4e mo!l rlltin. Y"prejUoMI tpero ,d~mro de lo doctrinal y pensando,.
cios COI1'qucJinpDnsc¡e:nh!HI~ dbvorQl1I!O\l pe- 'tiá'tlJ~ahl¡ente, en la mayor eficacia pa-
dazos dei"u almar" qlle,pl104'lIl'¡Jlspir,lldalt~II)C!ite' IIfa el Parlamcnlo Que haya de inslau-
conseio~....'lbllnrlol:mr de.\ln M)Ilcto ót.Hniü'Jo eaa Illel-, "l' ,tl
fnsta cOlllulllb~e (!lll&aP!lr III ,oooa di! SIm hij08l0@,Ad .,Ij~r~e. . .
1011 chupodorUl11 a~idüs eVKlW'_liebilidliG ldigefl,tk .11 ,,be ~lce que acaso la Asamblea en cIer-
va, frec"OOIQ~ ¡'ldi.l(ei1liblllJ'l.,,,delonnlitllllilttl ,dCJltI '1'eS no sea una in!ltilución definitiva sino
loria;; y, l,J1orlUenls enfehltadrl.!ic8j",IId(!nl{¡ioi do..ee- I t~n paso para otra cosa. El110nces
lo, podri:UillC!:~tetnphtrllllllh¡ltl'll1i1u.ldel~lIijo!\oen1Jcabe quizá el caracter de organismo COll-
\·el' de un1~lllIPlltQQI~rrltth«tO\ luno8j,la\).1'l1blni:l6a.,. .'
dos, puros, llhrtdlrn-u:ll.lil)ó'lein,nom~ ItlSfI><S(ljlriap. ~ulllVO que algUl\~S ~ulelen aSlgnarl: .e
pltiddflJlllIll;it110ql, quelos >ill )II11Yl)I'l"Vellwm.... la,I Illcluso llegar a exclUir de ella los parlldos
mll~ prechl.da,he/.!')ml:~n~11".l.ltJltIll3~f\ladrol¡\¡'1I111"lj, políticos antiguos; pero en una verdadera
,¡ J 1"JlIp ,lJfl'llll"1'1 n" 1I11H'( llili~JV Id 1 Asamblea legislativa no hay medto tle ex-
I I oi','" 1 I ~ . I, ., ,.I'~II1" 1: 'lu 1'?1" 1 '. 'JI • 'I).H ti.' cluir a nadie a no ser que el sufragio uni'
Cond/fn!'a4l?¡e¡. ~1!Ii"lR1J1llA 11~1i~~~ ,~dr~ r~- ' . . .
doctars,¡ e,.<;t~ lWlll1.W;ul 'w oilin 1" nlml,u {.nli. versal o restnngldo o corporativo sea una
CQnJ~)A$'J'l:I.l!'tl.}A:M~¡I·'lJI"'1'¡!lh función.. ..
tJlJ1!Vll"ln a 1\;,11,->111] .}.pu EH rt:alldad se estti dlsc Ifrlendo rcspec-
1'\0 p('lnf!;t1is .c"""P'ilf/~~9HdJ'c1~I\;~llW~ ~ipos. to al particular sin una base cierta que
No tl~ru:n ,~ti.li~d~I?iIfAl,\.1 III ..on.,"l f>1!:t1l1 pueda oricntar la discusión)' creemos que
SOIl perllldlq~de~, lur¡nü .... ' ;li? o1"::l"Hni . < ~
Fatig8n >;us labi~l ''''1;(11.1 ¡") "Il11 ,I! IIIW,11 ~ el propIo general MarqueS de Estel1a ha
Irrilan la boca_ ,i) 'JUIl --01"'1 >'r.l!:tlllll , de pensar mucho y ha de medir todas las
Deforman la df:lnl~fª1 , rl ,orl-".M'I '"b "'" circunstancias probables antes de decidlr-
Predi"poncn a i¡¡.¡:lig~~iRfJfl"'IRl ¡;t ,"111' se a la publicación del Oc Teto de convo-
E,;.~n a gra~e,. flnWmll¡;lade!i.l·,m catoria de la Asamblea.
Impiden la sonNsa, el ,1~O(IIJffl.'iMj:O de los
niñO')~. tl n ",1 ,i"¡:gilo 1 Hasta ahora solo uno,; cuantos jefes
Oll:. }'\l'll~f'\'1:'z ~IARCA'> del socialismo se prestan a ser coadyuvan-
tes del Gobierno, aunqu(' en declaracio·
nes de su órgano de pul :icidad quieran
aparecer en otra postura.
El partido socialista Sl' halla di\'ididl)
en cuestión de tanta 1Il0nt,1 como la de su
participación o de su alf'jamiC'nto de la
Asamblea.
Se quiere ir a UI1 plebiscito para decidir
la c(lnducla que ha ~e seguirse. :-":0 obs·
tante, el Gobierno, por boca de su pre5¡· I
dente, ha dicho repetidas veces que en la
Asamblea no cabe el obrcrismo C01l10 par-
tido politico, aunque dará una participa-
ción nutrida a los obreros COlllO tales y
ahora cabe pensar si la l'món general de
Trabajadores y el socialismo SOIl una mis-
ma cosa o tlos diferentes.
Ls cIerto es que en el elemento obrero
y ante la postura dc determinados lideres
socialistas no falta quien piense en llcvar
a la Unión generel! <le Trabajadores por
otros derrote,ros distintos dc los seguidos
hasta aquí. cnlelldiendo Que los que la
constituyen son societarios 110 ~ocialistas
y. por lo tanto, no deben ni tienen porque
estar sujelos a una disciplina polilica.
Voh'iendo al lema de ~a Asamblea es
curioso el caso de \'er a determinadas
gentes defendiendo Ull Congreso de gr~­
mios, que no aira cosa se. ía aquella, de
formarse como se dice, en el cual .::ada
uno tirase para sí ill1~orlándolemuy poco
el inlerés general.
Por eso los más interesados. precísa-
jaca.Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, .l2"
l' las señoras
Las Hermanas RlIbio
ll1odislOSCII SOlllhrC'ros J)artieipall ,¡ HI dis-
linglll<!fl c1iell1Cla y S\Jlor.IS y s('liclflldS de
csla ciudad que destlt- l1JiJ1J1lllil \'1('llle~, y
el silbado t('m!nio (11 l'l ¡IOlel (OI1Slallna
Mur, llIli'l lucida exp-osicir'ill ele sombreros
dc lemporadn. úllflllQS modelos, Ql1e po-
nen a su disposición
Viernes 11 sábadc. en el Hotel de
Cor,stanclil mur
Por el l11inislro de Fomento se precep
tÚtl, de Real orden, lo siguiente:
¡-'rimero. A las veinticuatro horas se
senta mi;lutos del dia 2 de Octubre próxi
llIO (noche del 2 al 3,) todos los relojes se
rclrasanin en una hora. poniéndolos {'ll
disposición de marcar las cero horas
Segundo. Los Irenes Que a las "cillli·
cual ro horas sesenta minutos del dia ~ dc
Oclubre, antes de retrasarse los rel, j('s,
circulen a su hora O retrasado~ mellUS
de sesenla minutos, se detenddn t'l ,;1
primera estación adonde lleguen desp\1t's
de dicha hora, y permanecenill f'r1 ella
hasta Que el reloj, después de retri'ls.ldo,
marque la hora de salida.
Tercero" Los tren"'s que a las ,"elllti-
cuatro horas sesenta minntos de' did ~ 'It'
Octubre, antes de retrasar los relojes ,¡r-
culen relrasados más de Ulla hora. l·(lll!l-
lluarán sUllli1rcha CO'¡ l1lJa d!S'llinuci ,n dl'
una hora de retra::o
Cuarto. Los trenes que tengAl" 111,!r·
cada su salida de la eslaci in dc ori!.!cll <1
la una hora cero millll[Os. lo efeclUarún (,1
dia 3 de Oclulm' ("u<.nc1o el reloj d..- la l'S-
tación, despl:i:s de ~l'r r 'trmadu, lIlar ;u~'
por segunda n~z la uml 111'r<1
Quinto, El liÍ!'ll1pfl g:1l1ado pur ('\IU e
cuetlfia dt 1 l{·mlsn J, los rell'jl's se ¡ustl
ficará cn las hojas de los Irt'lle$}' en los
partes dt: las estaciones y dCtIlá!: do, ti
mentas pe r t'l cambil) de lwr,l
La junta Directiva de La Filarmónica
jaquesa, ha acordado dar el concierto co-
rrespondiente al ItleS de Septiembre el dia
7 próximo, apl,.:tZ.ldo por causas de todos
conocidas. El programa esi<m'l a cargo de
la -agrupacion artistica que dirige el tIlaes-
tro señor GÓlIlez.
Desde hacc dos días ya el liempo seña·
la el prinCipio del ()lOño. Han cesado los
calorcs impropios del mes de Sepl!ernpre
y las temperaturas aunque agradabl~shall
descendIdo algunos grados. Subsiste la
alarrnente sequía, y ante ella los :abrado-
res se muestran preocupados pues próxi-
mm: los días de la siembra llO ofrecell las
tierras la sazón precisa.
La Oiputación de Hm:sca ha acordado
subvenciollar una beca de tres mil pesetas
para la llolable pianist<l" 13n '"entajosa-
mente conocida d~1 público de nueslra FI-
larmonica Fl"rmina ..\tares, que ampliara
en el ExtranJeru su '"asta cultura Tllusical.
Esta nueva desgmcia sufrida por fami-
lia tan considerada en j8C<l, constItuye un
nuevo motivo para que sus numerosos
amigos testimonicn fI los señores Dumas-
Sichar sus afectos y simpatlas, idenlifi·
cándosc con su dolor.
Testimoniamos él la VIUda del finado,
hIjos, hE"rrnill1os, muy en especial a la se·
ra de DUll1as, Josefina :-;ichar, hermanos
pOlilicos r demá!' parientes nueSlrO pesa
me sentido.
En los amplios all1lélcenes de !Jon Ber·
nardo Lac1austra instalados en la planta
b2 ja de 1,1 casa número 43 se dt:c1aró ayer
tar de UIl incendio Que alcanzÓ en los pri·
Illt'ros lllolllent0s tan alarmantes propor-
cir,nes que hizo temer una verdadera he-
catombe. Pero la IIltervención rápidíl del
CLerpo de bomberos y 1<1 eficacia de la
lll!)to·bo1l1ba Que funcionó desde los pri-
ll1'~ros 1110menios sin interrupción logró
localizar el fuego al punto de su inicia-
ción, sin poder evitar no obstante el Que
las llamas consumiesen IlIlP buella parle
de los articulas alli almacenados.
Desde los primeros momentos las <ll1to-
ridades locales, fuerzas de la Guardia Ci-
vil y de Carabineros, del Halallón de Ca-
zadores, con sus jefes y oftciales 1ll0S-
traronse incansables ('n los trabaio~' de llr·
ganización y el pueblo todo rivalizó en
nobles afanps de ('oopelación lrabajando
con grall entusiasmo para poner a salvo
los muebles r enseres en peligro más
innllllenle.
1<CAlmente ayer pudimos apreciar el al-
to espirllu de ciudadanía de nueslro pue-
blo. pues sin distinción de categorías to-
dos cooperaron e"lIándose asl una verda·
dera catáslrofe.
~ueslro cuerpo de bomberos hizo gala
de su ~ricia, pues rápidamente. "in pre·
cipitaciones y como respondIendo a una
'"oz de mando organizó lodos los servi-
CIOS oCllpando cada cual su puesto y reli·
nllldo del material del Parque el máximo
rendimiento.
Las perdluas sufridas por los propieta-
rio:: de los ahilacenes incendiados han si·
do cOll'sid~rables y el inmueble hu sufrido
algunos deterioros en la techumbre del pi-
so principal yen la planta baja.
... DOIl Javier Laca!'a, propietario del cita-
do edificio nos ruega manifestelllos a todo
el vecindario, a jaca en pleno, en sus as·
pectos oficial, civil, al cuerpo de bOlllb~­
ros su gratitud por el esfuerzo ayer reali-
zado convencido de que a el se debe el
no haber visl!? desaparecer su casa devo-
rada por las llamas.
En Santa Cruz de Tenerife, falleci" dias
pasados el prestigioso Coronel del Cuero
po Jurídico Don Pablo Sichar, humano
político de nuestro querido amigo 1). Fran-
co DUlIlas, médico de esta ciudad.
Parece ser que estao ya ultimados los
detalles a que ha de ajustarse el concurso
de ganados que se celebrará en jaca los
dias 18, 19 Y 20 de Octubre: los días de
las Illlponantes ferias de San Lucas.
Inic;ado por la Diputación provinCial,
que quiere el fomento de la ganadería en
la provincia ha desunado para los distin·
tos premios 2.750 pesetas que unidas a la
apOrl<lCIÓIl del Ayuntamiento han permiti-
do la formación de un amplio programa a
Cll\as o<1ses (las pllblic<lremos eH nlleslro
pr:·,ximo numero) deben ajustarse los con-
cursantes"
:'UlleIllOS adelantar que se han fIjado
pr"lIl1os ri:lra el ganado caballar dc tiro,
r; ra el asnal, para el vacuno, para el la-
llar v d{' cerd<t y para aves"
rflr~ cuanlOs detalles se requieren para el
111. yor éXito de este concurso se 'ha cons·
lit lído ulla JUllta local de organización de
la lue es presidente honorario el Excelen-
li} mo Sr. General Go.bernador de la Pla-





l.a clase agraria ante
los seguros sociales
Por eso cuando España CtJlIIO los Esta·
dos mademos, desell\'oh iendo en su le-
gisladón una politica !:oc!al exaltadora de
la ,"i.la del trabaiu, ha lle~ado a ITnplan-
tar el seguro de petls.,mes d.' retlro~ ha-
ciéndolo o;:'ligaloflo pln,l i-HIIlt'llos que vi·
ven lI100estalllenle de Sil trabnjo en lUla
cllantía mínima asct!urada dc 1 peseta
diaria al lIegar:t los sesenta y cinco ailOS,
coadvu,'ando a la forll1udrill ll' la PCIl'
S:"'ll -Estadn, p<ttrutlu)" u Ir.. rl) no ha he' I
cho olra C'Jsa q\ll' obrtlf dc ,¡,,:ul'rd(J con
lo~ po<:luladu~ llhh dCJl\~flI<l:,'sdt' la po-
litiC;1 (alríliro·wCla' y otl('lll l'i.'r al mismo
tiempo. a pril11arios du::tadl 's del 1lI5tinto
de (onser\'aciol1 polnira e\·1t~ Ildo 1,1 legión
de trah<ljador('~ dl'S('Sp<:rcll\ll " que v-eian
el hOrizonte de su '"l'icz prclI.ldo uc armn-
guras y miseria, Ilú'lllras CO~I l'l esfuerzo
de SllS brazos (.laor¡flJban la dbulldancia .Y
bienestar de las dasl's privilq{iadas.
Yo. scfivres" COltljlrcllderia perfecta-
mente que si scglrro obrero obli~Htoriose
lc hu.:ieru oposinun, y UPUsil'iün rudisillla,
prn el sindicalislllo rcvohrciomlrio, que as-
pira, en S1l'> delirios, a de::lruir todo lo
existCllle COlllO primer supuesto dc una
fUina viU<l 1Iuís justa, ya que, para COIl-
st'guirlo, es el primer Inlcrcsado en que
el m<'l!estar }' descontento de los trabaja-
dor.:s aumente sin cesar; pcro IIIC resulta·
ri<l lIlexplicable qlll' ning-ún afiliado a
vuestra obra 1l11raSe, no ya (on enenll-
~a que ('so 110 lo puedo ni suponer- •
pero SiQUICI a ...·on poca simpatía, la
irn;Jlnll!ación del seguro de '"ejez en la d-
dd del lr<lbajo.
Porque el seguro. que, \·OlHO tantas "c-
ces se ha repcti\lo Cll frasc feliz, es la fór-
mula matemática de la solidaridad htllna·
na, al aplicar los últimos prog-resos dc la
inteligenCia y de las inSlltuciones soda-
les a remediar las necesidades de la ,·e·
jez d¡;s,a!i{!a, no h:lce lIlá:, que utiliUlr
una parte del saber que nos ha l'ol1(e":ido
el que t:S la CienCia :-:;lIl11d, al servicio de
aquellas supremaS palabras, compendio
del paso de jesús por la Tierra: c"\maos
los unos a los otro~» .
Hoy, pues, la reim"indlcación que so-
bre seguros del trabajo expresó en Sil pro
grama doctrlnnl y de acción el Congreso
de Sindicatos CatóliCOS de obreros de
1919, consistente en qut,l ron la mayor ur
gencia se apliCAse el seg:uro obligatorio
contra el riesgo vejez a los obreros del
campo, es UUll hcrlllOs¡-¡ realidau para el
campo C01l10 parella ciudad.
y SI las consIderAciones que acabo de
exponer 110 las rl'ft'rilllos 111 seguro obli-
gatorio en UlI ordcn tcoriLo, do("lriual o
film,ofico, y, al COlltrHrI<), ~e <ltk'lluc a es·
la Illateria ell un orden positivo, vigellte,
de Ley escritil y prolllulgada, ohligatoria
pAra todos los riw!adallos, el deber de
los católicos de aCAtarla y cumplirla es ill-
cuestionoble"
Es nuestro gran Pontiflce el que, en
otro de sus memorables documentos, en
la EncicHca Dilllumum, nos enseña COnlO
la potestad de los que gobiernan es cierta
comunicación Je la Divina potestad.
Temas sociales
puh Icado un (,n:ul ¡r "obn' la aptitud
lli.l~ de <;Ih)t<!.
I'illa UIl b.1UJc.1I 'r') hlnn a Sil l'~P()~[J )'
TlI,í sllici.llf
lirgJun I"'ro 1 1 .... el varias parle<ó.
:ud Id d I Br,lsil ha "I,) d "lrulda p<lr
1¡irll¡,¡1I0 un Tm•.u.!u J~ arhitr<ljc entre"
Yugoc...ln \'Ül.
,.ÜIUor pola,O) Orhillski lw 11" nin'ld.. SIl
"ol"irl-Tnkfo y r ...~rC~<l.
¡dun 1m call~.ld,' ~T ulll 's l!eostrozo<ó tln
tk Snntarem en PnTtllg'<¡J.
'·\,~jic() hon ",ido delcllI liS cincuenta per-
ohmlor cuntra la sl'¡(uridlld del blWtlO.
Uubi,.'rI1O pulaco hil prc"'>lltudo 111 di-
LA UNION _~__
:..-- ~~---~L~~~-~..
:!8. ¡-':n C'llhllf'llllrejo, IIn novillo hiri6
lvidull y \'olt,di U III ülttlrdi;¡ civil.
(,1 Supremo de UUl'rru SI •.. i6 n)'t'r una
mtTfl un cnruhlnero.
.1 110(111' dl'l 201 3 del pruximo octubre
,mrú el cambio d.- hora"
la t)~'ación di' Tolavcru, un il1c:endio dLo.;-
;(11 clllllidad dI) mcrciJllcílls.
H.lrcelona fll:lecit)ron dos HU1A\; por haber
:lOlI~OS \"t':lll'nosos.
id<:¡.:-arlo C",Pflll01 en la l 'oll1billn pr,;para-
la CllnfcretlCHI del Ih'''';,lrtne presl:l1tó la
irrevnnlhle Je "11 pues!"
lu etlcart!~du d,' form'lr Uuhierno en el
1kfe Iih(:ral Sr. ",\« kl'nlie Kmg.
r. POinCilrc prrm 'llciú do.. d¡"cur,.,r¡", Tm·
'tl "'ailll-(icfIIlalll ell La)"c y Bar·le Duc.
,fe.. _>{j, ron la ('mnuro dl' lo~ Cotllunc'"
primer l:.illl"'tro manift'''lo qu!' c"la ego·
flOlt'n.:i,l!IJa,J !:~dilldora dd Gobierno en
t Lto minew.
,J ha de,;;nenlldo la n"licia de que iba II
'\ dellln~lrar': n Iluval ír~nte II Tánger.
íal1ecillo el I'l'l1\:nll f lrdlana. f'rc,.,idenle
_í'ublica .1.... (jualel11<lla.
un,t mina dc "'\ichl~i1n 11·: tado'> l"nido,.,)
;,dudo ~lpllltad",., t:unn'l1ta minero'" P' r
un d,"'prendillli'"nlu de tl",ra,.,.
a h'mpe~lad Jo.' nit"'!! 1'1\ l,¡~ \\.,ntoll:1" 1<•.-
J ocu ..i"nallo numer\hdS '"iclima" y nur·
rdidd:; 1l1dlerial!!".
'la in¡¡u¡!;uradu lOU" "t'''¡l)nc~ en Paris el Con-
1nternacional Cilll':n3to¡tr:"1 f ICO.









¡CEGOS DE CAMA BORDADOS
Mas barato que en fábrica
Le interesa. Le conviene
1~lle hacen precios baratísilllos ell lodo
~ han recibido nUlIlcrosas partIdas de
,- ~NE ~sm O~E "Mm COMRMS?


























































































les 11 oiiciClICls. <lllrelldices u Rllrel1c!lzas;
bien rt'trIfluidas. el! 1<1 saSIH:'Ii<1 de 130k·
DER.\S







Se vende Cal. blanca, sn·
o nenor, a !res pe-
setas la arroba. Cal COmún. él ulIa reset(1
sclcnt¡.¡ y fll1CO cél1til1lo~ quilllal. Calle
del ('oso lllllll [!I P.\ .... l·llt\1. ('AIV\PU
(MaJa ley , -jaca. C..\
Se vende '" .0 para ona.. oJ<ll!eria en mu}
buen ~st<ldo. ::'e cedera en venlajosas
condiciones. Informes en la l'all~ del Ca·
nal número 1'\. -Jaca o
-






INMI:NSO SCRTlDO DE NOI'EI't\D




Se expendcn en su Almacén por el rc·
preselltanle SR. R.-\.,\\OS, los de esta
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SE SIRVE A DOMICILIO
Seguros Vida en vigor:










Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario




(RIUNIONE ADRIATICA DI SlCURTA)
FUNCJADA EN TRtESTE EN 1836
•
co~rfi~1A ftDRlftTICfi DE SEGUROS
-I)jreccion para España \\ ORlO, Paseo de Recoletos, 5
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
j). Enrique Bescós. Oficinas: San ,\\iguel, 7, Zarago;>a
Agente en Jaca: O. F ermin Lalaguna, Zocotín, 1
Seguros sobre la Vida y Rentas \'ualicias ell lodas sus co:nblllaciolles.-Seguros de
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Diariamente se reciben directa-











VenIas al contado y a plazos
1 iezas de recambIO. aceite para cnJ{rases,
hilos y sedas. ¡¡gujas lJara lodA clase de
máquinas SINGEI~
'1'0.10 poseedor de 1t1aqlJtrlaS SINGEk,
que note dificultad ell su funcionAmiento,
avise al ll\:ico representante en la ralle
Ma yor. 11llll1ero 6, 2. o, .lAeA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de Ul1 buen fUllCioll<ll11iento.
NOTA: :1 todo comprador úe mili má-
Quina :jI? le doran lecciones de borúot!o.
grafflitamef/le.
El rcpresenlanle'. único en Jaca
JOSÉ BLASCO '-t.
Calle Mayor, núme ro 6. 2. I -;r::::;X::X:::::,,-;r::;::><::::>C::::::::S-")::;:><::::>C::::::::S-"1O::::>e>ol:::::::::¡
